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RECHAZO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y A LA TRANSPARENCIA 
• Compras de insumos con sobreprecios
• Compras a familiares de funcionarios y políticos
• Compras a empresas de dudosa procedencia
Irregularidades en 
compras públicas
• A entidades fiscalizadoras
• A la Asamblea Legislativa
• A la ciudadanía
Negativa a la entrega de 
información pública
• Corte de Cuentas de la República 
• Fiscalía General de la República
Ataques a instituciones  
de control










empresa          
que vendió 







Gobierno           
por $250,000 
siendo 





fantasma y se 
niega a rendir 
cuentas sobre 
el uso de más 
de $75 mill.
$ 225,000 
Compra de botas para 
médicos a empresa de 
su familia
$ 11,000,000
Compras de insumos 
sanitarios a empresa de 
autopartes
$ 1,300,000
Compras de mascarillas 
no certificadas para 
personal médico
$ 19,500
Contratos de MITUR 
con primo del Ministro 
de Salud

DISCRECIONALIDAD Y OPACIDAD DAN PASO A MÁS CORRUPCIÓN
Las ilegalidades e irregularidades antes detalladas se sustentan en actos
arbitrarios y que junto a la opacidad son una fórmula que por lo general
puede tener como resultado la corrupción.
Desde FUNDE, por medio de nuestro Centro de Asesoría Legal
Anticorrupción (ALAC), a partir de algunos casos que se han conocido, se
han presentado:
• 9 denuncias ante el Instituto de Acceso a la Información Pública.
• 9 denuncias ante el Tribunal de Ética Gubernamental.
• 4 acciones frente a la Corte Suprema de Justicia.
ACCIÓN FUNCIONARIO INFRACCIÓN
Denuncia por 
infracción a la LAIP 
(Art. 12 y 20 LAIP)
Consejo de Ministros de la 
República (incluyendo 
Presidente y Vice-Presiente)
Invocar como reservada información que no cumple con las 
características señaladas en la ley.
Denuncia por 
infracción a la LAIP
(ART. 76 LAIP)
Oficial de Información de la 
Presidencia de la República
No proporcionar información cuya entrega haya sido
ordenada por el Instituto.
Oficial de Información de la 
municipalidad de Usulután
Actuar con negligencia en la sustanciación de las 
solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la 
información a que están obligados conforme a esta ley.
Oficial de Información 
del ISRI
Ministro de Obras Públicas
Invocar como reservada información que no cumple con las 
características señaladas en la ley 
Ministro de Agricultura y 
Ganadería 
Director de CEPA
Ministra de Economía 
Ministro de Salud
CASOS DENUNCIADOS ANTE IAIP DESDE ALAC
CASOS DENUNCIADOS EN EL TEG DESDE ALAC
FUNCIONARIO INSTITUCIÓN INFRACCIÓN ÉTICA
Herbert Recinos BANDESAL Conflicto de interés 
Mauricio Arriaza PNC y MJSP Incompatibilidad de cargos (cargo de DIRPNC y VMSP)
Ana Orellana MINSAL
Utilizar fondos públicos para fines diferentes a los fines institucionales, 
funcionario contrato con el Estado
Francisco Alabí MINSAL
Retardar procesos administrativos (retraso en pago de honorarios a 
empleados del Ministerio)
Pablo Anliker MAG Retardar procesos administrativos  (retrasar auditorias de la CCR)
Nayib Bukele Presidencia Retardar procesos administrativos  (retrasar auditorias de CCR)
Nayib Bukele Presidencia Utilizar fondos públicos para proselitismo político
Junta Directiva ISNA
Retardar procesos administrativos (retraso de atención a infantes en la 
emergencia nacional COVID-19)
Jorge Aguilar FONAES Conflicto de interés
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